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1 Sondages et déblaiement ont montré que la place du forum [ (Fig. n°1 : Localisation des
zones  fouillées),  site B],  déjà  partiellement  visible  dès  le  XVIIe s.,  était  recouverte  de
structures récentes (latrines de l’école moderne, dépotoir datant de la construction du
musée, casques de la dernière guerre) qui ont pu être enlevées mécaniquement. La place
dallée a été précédée par un état où un sol avait été constitué par un simple épandage de
craie damée. Le dallage définitif  en grandes dalles de pierre bleue,  en liaison avec le
dernier état du forum (époque sévérienne ?), repose sur une fondation de moellons mêlés
à du mortier jaune qui peut provenir de la destruction du premier état du portique. 
 
Le cryptoportique sud
2 La fouille du remplissage de la galerie est presque achevée. La recherche s’est surtout
attachée à la stratigraphie de ce remblaiement et à l’histoire de l’abandon de la fonction
officielle du forum ; quatre étapes ont été déterminées : 
• la  première  étape  correspond  à  l’abandon de  la  galerie  au  IVe s.,  probablement  dans  la
seconde moitié du siècle ; 
• la  seconde  est  un  ensemble  de  couches,  interprétées  comme  un  dépotoir  (matériel
céramique  abondant,  squelettes  d’animaux  en  connexion) ;  diverses  fosses  destinées  à
récupérer des éléments de voûtes effondrées ont été creusées alors que la galerie servait
encore de dépotoir ; 
• au cours de la troisième étape est effectué un remblaiement volontaire de la galerie, qui est
peut-être à mettre en rapport avec la création d’un intervallum entre la fortification et les
constructions à l’intérieur du castrum ; 
• dans une quatrième phase, la stratigraphie est perturbée par des sondages récents (d’après
l’analyse des fouilles de P. Leman à l’extrémité est de la branche sud des cryptoportiques, il
est possible que cette récupération ait pu commencer dès le XIIIe s.). 
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3 Il est à noter que cette chronologie ne coïncide pas avec celle proposée par J.-C. Carmelez,
qui date le dépotoir (deuxième époque ci-dessus) de la « première moitié du IIIe s. et de la
période  gauloise »  ;notre  analyse  qui  abaisse  cette  datation d’un siècle  au  moins  est
fondée sur les monnaies (principalement imitations radiées postérieures à 270 ; monnaie
la plus récente frappée entre 355-360) et sur la céramique (sigillée moletée de la première
moitié du Ve s. et céramique non tournée « germanique ») ; la durée de ce dépotoir paraît
courte.
4 Plus généralement, l’incendie de 195 ou l’abandon de 406 n’apparaissent pas vraiment,
tandis qu’il semble établi que l’occupation du Bas-Empire sur le forum ait été importante
(d’ailleurs, un certain nombre de sépultures extra-muros datant de la fin du IV e s. et le




5 Le portique qui borde le côté sud de la place dallée du forum a été presque entièrement
dégagé ; cette zone a été très fortement perturbée au Moyen Âge et à l’Époque moderne
par des tranchées et des fosses de pillage de matériaux,mais des traces d’occupation du
début du Ve s. ont été mises en évidence.
6 La construction du portique a été réalisée en deux périodes principales :
• dans la première (avec maçonnerie en mortier jaune),  il  comporte une nef sous laquelle
s’ouvre des boutiques adossées au mur extérieur du forum ;
• puis en rapport avec le deuxième état du forum(époque sévérienne ?), les boutiques internes
sont détruites, le nouveau portique comporte deux nefs séparées par des piliers (maçonnerie
rose et appareil à arases de briques) ;les boutiques s’ouvrent probablement vers l’extérieur
du forum. Les deux nefs sont individualisées par le traitement des sols : celle qui s’ouvre sur
la place est  dallée comme celle-ci  de grosses plaques en calcaire bleu,  tandis  que la  nef
intérieure a reçu un dallage plus riche, parfois en marqueterie de dalle (opus sectile).
7 Il est à remarquer que des piliers de façade du portique, dans ce deuxième état, sont
alternativement cruciformes ou plus massifs, sauf au centre du portique où deux piliers
trapus se côtoient. Les piliers de façade sont en appareil mixte (calcaire bleu, calcaire
blanc et assises de briques - voir la période IV de la basilique). Il y a donc eu un profond
remaniement de l’architecture du portique.
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Fig. n°1 : Localisation des zones fouillées
Auteur(s) : Hanoune, Roger ; Muller, A. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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